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1. 素材の静的粘弾性補遺 (応カー歪図を除く) 表3-14
2. 木質材料の静的粘弾性補遺 (応カー歪図を除く) 表4-14
3. 結合および構造体の粘弾性補遺 (応カー歪図を除く) 表5-10
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蓑4-14 木質材料の静的粘弾性 補遺
応 力 緩 和 】 ク リ プ
歪 ･応 力 依 存 性 A-163(4-7),B-60(2,3),E-98(3-5,8),B-61(1-4)
E-97(1,2),K-68(3-10)











歪 ･応 力 依 存 性 【A-150(5-9),H-70(2),K-64(3-5,8),K-66(1,7)
表7-13 木質材料の動的粘弾性 補遺
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表9-13 木材の水分応力 補遺
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(C) 結合および構造体の粘弾性 補遺
クリープー歪,応力依存性




















(応力 50psi) 60% R .H .
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(d) 素材の動的粘弾性 補遺
歪,応力依存性
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供 試 材
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(e) 木質材料の動的粘弾性 補遺
歪,応力依存性































三 点 曲 げ (♂)
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(∫) 木材の水分応力 補遺
膨潤一応力
供 試 材 処 理 条 件
測 定






























































供 試 材 処 理 条 件
測 定
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供 試 材 処 理 条 件
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方 法 1 条 件
天 乾 乾 球 80 85 90oC
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→ ･う → -.}
乾球55 60 65 70oC
湿球50 50 50 65oC
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法 F 条 件 F 量


























































































製材,軸組→ → → 一 -
天 乾



























詣 墓,21iEcRm)# (樹高 15m,



















ie-,':"lit,-I根株材部(地 上0-にアテ材 (樹高 20m,
胸高径 21･5cm,伐木直後
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